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IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
CEDAR FALLS, low A 
SPRING TERM 
COMMENCEMENT 
GRADUATION OF SECOND SECTION 
CLASS OF 1934 
Diplomas, Certificates, and Degrees Conferred 
June 4, 1934 
row A ST ATE TEACHERS COLLEGE 
Fifty-Eighth Annual 
Commencement Exercises 








Margaret Christenson, Violinist 
Reverend W . J. Diegelman 
April Is in My Mis tress' Face 




Ruth Mary Samson Luella Scurry Mary Dunkle 





Burdette Moeller Robert Wick 
"Education for the New Day" 
President 0 . R. Latham 




Announcement of the Bertha Martin Memorial 
Scholarship Awards . The President 
The President Conferring of Diplomas and Degrees . 
Benediction Reverend W. J. Diegelman 
TEACHERS COLLEGE HIGH SCHOOL 
Hazel Marie Anderson 
John F. Bishop 
Naomi Ruth Boslough 
Hugh Price Buffum 
Ruth Marlyn Chatterton 
Elmer N. Christiansen 
Ja ne Elizabeth Cotton 
Jerome Ryland Cross 
Marian Diamond 
Mary Frances Fagan 
1forrey W. Fuller 
Z. Frances Gillespie 
June Elizabeth Goff 
Vincent C. Hawks 
Genevieve Maude Hill 
R.. D. Hooker 
Joyce H uesselmann 
Virginia Louise Jacobson 
Marian Laurene Jen sen 
Conrad Johnson 
Alice Marguretha J okumsen 
J anet Elizabeth Kramer 
H elen Emerson McKitrick 
Ruth Evelyn Missman 
Gordon B. Porter 
Virginia Myrl Potter 
Clara Mae Rath 
E arl Raymond Shere 
·w enclell Fredrick W ood 
RURAL TEACHER DIPLOMA 
Lola F . Belknap . .. . .. . .. . . ... . . .. . .. ..... . . ........ ... .. .. Bri stow 
Vera Maye Beltz . . ... . . . . ..... . .. ... . . .. .. . . ...... . ... .. Indianola 
Dorothy Marie Bishop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rowley 
Leona E . Borchardt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fenton 
Ethel Mae Brockman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Mound 
Walter E. Brown . .. .. . . . . . ..... ... .. .. ... . . .. .. . ... ... . Cedar Falls 
Eunice Jean Bunte . .. .. . . . . ...... .. . .... . . .... .. . ... .. .. Larchwood 
Vera Irene Crew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ayrshire 
Helen L. Cruikshank ... .. . . .... ... . ... .... . . .. . .. . . . . .... Humboldt 
Irma Frescoln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Batavia 
Armin Ernest Graber . . ... ..... . ... . . . . . . .. . ... . . . . . .. . . . .. . Nashua 
Helen Elizabeth Hacker .. . . . .. .. . ... . ... .... ... . . . . ... . .. . . . Urbana 
Arlene Evelyn Handorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gladbrook 
Mary I. Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Mildred M. Heckert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Davenport 
Helen A. Hoffman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arlington 
Violet L. Holden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ottosen 
Jean Glasgow Holroyd ... . .. . .. .. . . .. . . . .... . . . .. . ... .. ... . .. Albion 
Beulah I. Johnson . .. .. .. ... .. .... . ............ . .. ..... . . . .. Pomeroy 
Luella Johnson . .. .... . ..... ......... .. . ... .. .. . . . .. . .. . Northwood 
V. Ione Johnson .. .. . .. ... .. .. ... . . ... . . . . . ..... .. .. . . ... . Guernsey 
Eloise M. Kepler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Davenport 
Elsie Kiesewetter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haverhill 
Ruth Eleanor Klocksiem . . . . .. . .. . ... .. .. .. . ....... .. . .... ... Paton 
Thomas A. Lamke ... . .. . .. .. .. . .. . . .. .. . . . . . . .. ..... . . . .. Waterloo 
Helen A. Lotvedt . . .. . . .. . .. . .. . ...... . .... . ... . ..... . ... . .. Ossian 
Ruth Mapel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockwell City 
Charles Myron Messerschmitt . . . . . . . ... .. . .. . . . . . . .. .. . Martinsburg 
Genevieve B. Munnis ........ . . . . . .. ..... . . . . . .... .. . . . . ... . R owan 
Lucille Mary McGrath ... . . ... ....... .. . . . .. .. . .... .. . Independence 
Loraine M. Peterson .... . ... .. ... . ....... . . . ...... . . . . .... Titonka 
Mildred Louise Rusch .. . . ... . ... . . . . . .. . . . . .. . . . . . ... Grand Mound 
Ruth A. Saylor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pocahontas 
Alice Marie Sellers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marshalltown 
Beulah M. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Little Cedar 
Dorothea M. Steel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bedford 
T. Myrne Strand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Primghar 
Eldora M. Struecker .. .............. . . . ..... ... .. .. . .. .. . . . . Fenton 
Murry! Franciene Stubbs . ... ... ..... . ....... .. . .. . . ... Marshalltown 
Helen Anne To Saw . .... . . . . .. .. . ... ... . . . . . ... .. .. . . . .. . . . . Logan 
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June Rose Vanderheyden .. ... . . . .. . .... . . . ..... . ...... . Buckingham 
Geraldine Welsh ............. . . . ........................... De Witt 
NURSERY SCHOOL AND KINDERGARTEN 
TEACHER DIPLOMA 
Ruth G. Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Helen L. Crawford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ida Grove 
Grace Marian Fern ...... . ..... . .. .' .. . ..... . ... . ......... . Waterloo 
Louise M. Heeschen ....... . .. . ... . .. . . . ................. Davenport 
Jessie Hiatt .... .. ............. . . . ..... . .. . ... . ....... Rockwell City 
Marian E. Larson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Davenport 
Evelyn K. Rasche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Davenport 
Berniece Kathryn Wiese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marengo 
PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
Florence V. Blough .... . .. . ..................... . ......... Waterloo 
Burnita Faith Boies .. . .... . . . ............................. Brandon 
Della Vonne Butcher .............. . .... . . .. .... . .. . ....... Holstein 
Dorothy S. Butler ... . .. .. ......... . ...................... Waterloo 
G. Ferne Carver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Collins 
Marjorie E. Clock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geneva 
Marjorie E. Courtney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dows 
Lucille A. Drumb ................... . ........ . .... . . .. . . ... Clayton 
Inez A. Ellison ... . ..... . .......................... .. ....... Nashua 
Lucille Else . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schleswig 
Cora Dorothy Faust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schleswig 
Grace Marian Fern .. . ..... . ..... . ............ . .... . ... . . . Waterloo 
Gertrude H. Gardiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Corning 
Margaret Sue Graybeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des Moines 
Estella I. Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Helen Gail Harris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pocahontas 
Beth Hubbard ....... . . . .. . .......... . ......... . ...... Cedar Rapids 
Beulah M. Jensen ......... . ..... . ..... .. .. . ... . . . .. . ........ Newell 
Ruth Gwendolyn Johnson ........... . ..... . . . ........ . ..... . Milford 
Wilma E. Johnson . . .. .... ..... . .. . .. .. .. . ....... . . .. . . ...... Perry 
Mrs. Rose Julien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Maxine E. Kane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brooklyn 
Helen Mae Kline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hampton 
Alice Marie Lenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lansing 
Marjorie Belle Miller . .. .. . . . .. . .. . .. . .. . . . ..... . .......... Waterloo 
Beatrice Logan Moore . ... ...... . .... . ... . ...... . .. Missouri Valley 
Evelyn Myrtle Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . McIntosh, S. Dak. 
Jean Lucille Morton .. . . . .. . . . ... . .... . . . ....... , . . . . . Rockwell City 
G. Elizabeth Mulcay ..... .. ........... . ....... .. .......... Waterloo 
Anna Mary McKone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lawler 
Della Mae McNett .... . ... .. . .......... . . .. ..... . .... . .. .. Ruthven 
Ethel May Northey .. . .. . .. . . . . . ......... . ......... . .. .. ... Milford 
Georgia Francez Phares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ida Grove 
Lola J. Schoellerman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake Park 
Mary Frances Shedd . .... .... .. ... .. .... .. ... . .. . . . . . Cedar Heights 
Alta L. Siddall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laurens 
W eneedyou Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Rapids 
M. Enid Staker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Woodward 
Irene Starling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bayard 
Eleanore A. Stoddard ....... . . . ... . ... . . . .. . . . ....... . ... Waterloo 
Gretchen E. Stoessel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ottumwa 
Mildred M. Swanson ........ . .. . ..... . . . .. . . .. .. . .... .. ... Ruthven 
Elma M. Walter .... .. .... .. ... . ...... .. ........... .. . Marshalltown 
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Marian Alice Waterman . . .... .... ..... ......... ... . ....... .. . Dows 
Ruth E. Weale .......................................... Sutherland 
Margaret Ruth Williams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pleasantville 
Dorothy Elizabeth Willson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mediapolis 
ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA FOR TEACHERS IN 
GRADES ABOVE THE PRIMARY 
Martha Jane Adamson ... . ...... ... ......................... Ankeny 
Anna Elizabeth Antes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Keota 
Lula Marie Breckerbaumer .. ... ....... . ...................... Lewis 
Virginia Carney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alden 
Clarice Chesebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shell Rock 
Margaret Josephine Conklin ................................ Nashua 
Mercedes A. Connor .......... . ................... ... ....... Wiota 
Dorothy Maree Crisler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Macedonia 
Carol Lenore Culver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Jennie E. Dahlberg .... . ..... .. ..................... .... .. ... . Kent 
Jean K. Elder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belmond 
Dorothy Hamilton Ellis ........... . ... . .. .. ... ...... Sergeant Bluff 
Eleanor Finkenbinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kent, Ill . 
Ruth E. Finkenbinder .......................... .. ......... Kent, Ill. 
Henrietta Valborge Foss .... . ....... . .. . .. ... ............. . .. Thor 
Audrey Georgene Fritz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monona 
Gwendolyn L. Graves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clarion 
Amelia L. Greenlander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belmond 
Marjorie Eileen Gump ............. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Evelyn Rose Haak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lost Nation 
Margaret Marie Habeger .............. ... ..... . .... . . .... ... Algona 
Dorothy E . Hunt .. ...... . .... .. .... . .. ..... . .. ... .... . . .... Osceola 
Ruth L. Jacobson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Floyd 
Lola V. Jespersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Royal 
Mary Josephine Johnson ................ . .................. Audubon 
Mary E. Kenagy ........ . .. . . . .... . ... . ..... : . ... ..... ... . Clarinda 
Ruth E. Kessler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des Moines 
Joanna Barnard Lawrence ............................... Manchester 
Marjorie Lorenson .... . . .. ....... .. ..... . ................ ... Onawa 
Mary Elizabeth Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Goldfield 
Virginia Madson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harlan 
Marguerite I. Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sloan 
Olive B. Masters ........................................... Dunbar 
Ruby I. Moen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inwood 
Vera Moser ............................ . ... .... .. Strawberry Point 
Mary Frances Murphy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ft. Dodge 
Ruth McClure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lohrville 
Audrey E. McGee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greene 
Raymond Pedersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maynard 
Ann Loretta Peitersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elk Horn 
Mabel Elizabeth Riley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Corning 
Irma Kathryn Rolfes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford 
Wilma E. Schneider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hospers 
Edna Seddon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mystic 
Bonnie Kathleen Sheppler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . State Center 
Maxine Elizabeth Smith ................................ Manchester 
Dolores R. Stone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vinton 
Nellie E. Van Zante ...................................... Eddyville 
Roy A. Vinall . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Newton 
Edward F. Volberding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dike 
Vivian M. Wacha ............................................ Elma 
Marjorie La Vonne Wasson .................................. Ewart 
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Belva Bertha Watje ..... . ........ . .. .... . . .. . ... .. ... .. Buck Grove 
B. Berneise Watkins . ......... .. , .... .. .. . .. ... . . .. . . ..... .. Bayard 
Erma Mae Wells ... . . . ....... . .. .. ..... ... ... .... . .. . .... Hazleton 
Lucy M. Woldan ...... . .. . ..... . . .... ... . ... . ... . . .. . .... Ridgeway 
Faye Maxine Young ... .. . .... . .... ... .. . .. .... .... . . ... .. Prescott 
CONSOLIDATED SCHOOL TEACHER DIPLOMA 
Adaline M. Caslavka ............ ..... .. ...... .... . . .. ... .... Clutier 
Beatrice L. Gothard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mt. Carroll, Ill. 
Phyllis Evelyn Juliu s . . .. . ....... . ...... .. .. ....... ..... .. Moorland 
Vivian I. Moeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Frances Ann Willard ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gilman 
DEPARTMENT CERTIFICATE IN CRITIC TRAINING 
Esther Boehlje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sheffield 
Selma B. Hill .. ............ . .. . ....... ..... . .. .... . . . . . .. Story City 
DEGREES IN SPECIAL SUBJECTS 
The Degree of Bachelor of Science in Commercial Education 
Anne Madelyn Bergstrom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Frances L. Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danbury 
Eldridge A. Ellis . ...... .... . ... .. ... . . .. . ................ Waterloo 
Robert A. Guilford ........................................ Dubuque 
Wiert G. Johnson . .. ............... .. ... . . ... . .. ... . . . ... Kanawha 
Wilma Lee Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Ralph Stanley Novak .. ... . ..... .. . .. . ....... .. . . . .. .... . .. . Calmar 
Rosamond L. Rathbone ...... . ... .. . . . .... . ...... .... .... . Red Oak 
Grace Marie Rummens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Livermore 
Mary Shaser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Botna 
Irene Warner ... . . .............. . ... . ... .. . . . ........ ... Northwood 
Inez Wohlenberg .. . .... .... ... . ....... .. ..... .. .. ...... .. . . Everly 
Charles Dale Zickefoose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thornton 
The Degree of Bachelor of Science in Home Economics 
Mary Irene Aten .... .... ... .............. . ................ .. . Burt 
Agnes E. Conger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Helen E . Conklin ..... ....... .... . ...... ... . .. .. ... ..... . Hawkeye 
F lorence 0. Grier . . . . . ............... . ....... .. ...... .. Deep River 
Lena Joanna Madsen ....... ............... . ....... . ..... . .. Latimer 
Audrey D. Munson . . ........ . ... .... .... ... .. . ... .... . Cedar Rapids 
Mina S. Olin ... .... ..... . .. .. ..... . . ....... . .. . .. .. . .. .. Deep River 
Ruth Andrews Packer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charles City 
Irene Geraldine Vaala .. . ........................... . .. ... . .. Lawler 
The Degree of Bachelor of Science in Manual Arts 
Lyle W. Durham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shannon City 
Harold W . McKnight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clarence 
Howard W . McKnight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clarence 
Edward J. Thompson . . . .. .... ......... . ... . ..... . . ....... Kanawha 
J . Mervel U~rau ...... . ....... .. .. .... ........ . ... . . . .... . Reinbeck 
The Degree of Bachelor of Science in Music 
Marian Jepsen ... , . . .. ................... .... ....... . .. Cedar Falls 
Marguerite Louise Miller ............... .. ... . .. ... . ... ..... Cascade 
Ruth Mary Samson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falts 
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The Degree of Bachelor of Science in Physical Education 
Clarence Essly Bain . ..... . . .... . . . . .. ... .. ... . . . ...... Washington 
Chris L. Den Ouden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grundy Center 
Dwight A. Erickson . . .. . .. . . . .. . . . .. . . . .. . ... . . .. ..... .. . Marathon 
Francis C. Flanagan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Williamsburg 
Willys 0 . Hulin . ....... . . . ... . . ... . .. . .. .. .. .... .. .. .. .. ... Gilman 
David H . Irvine . .... . . .. ......... .... ...... .. .... . .... . . . .. . . Traer 
Clinton G. Kelley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ames 
Clair 0. Kraft . .. ...... . . ........ ... .. . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oelwein 
Truman Harry Manship . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le Grand 
Harry Myers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lewis 
Ralph E . Piper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Albion 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Florence Price Bangert (Primary Education) .... .. . . . . .. . .. . ·waverly 
Ruth Beach (Primary Education) . . .. . ... . ... . . .. . .. .. . .. . Dubuque 
Everett Dale Behrens (History) ... . .. .. . ... . .. .... ...... Cedar Falls 
Amos A. Belknap (Economics and Sociology) . .. .. . ... . ... .. Tripoli 
Harold Benda (Biological Science) . ..... . . .... .. .. . ... . . .. . Earlville 
Vernon Lamont Brandes (Economics and Sociology) .. . ... . Waterloo 
Maurice E. Brayton (Biological Science) . . . ... .... . ... . . .. .. . Somers 
Angeline Roselle Broffel (History) . . .. .... ... .. . ........ Cedar Falls 
Robert Allen Brown (Economics and Sociology) ... . . . .. . .. Waterloo 
Veva Marcella Buchanan (Music) .. . .. .. . ..... ...... . .. . . Mt. Union 
Robert L. Burch (Mathematics ) ..... ...... . .. ... . . .. Pollock, S. Dak. 
Burton H. Byers (Speech) .. . ... ... .. . .. . ... . . . ... ..... . Cedar Falls 
Frances W. Carpenter (History) . ..... ....... .. . .. .. . . .. Rock Rapids 
Fern Isabel Clark (Speech) .. .. .. .. . . . . ... . .. . . . . ... . ... . .. Waterloo 
Lowell F. Clauson (Biological Science) . . ... ..... . . . . .. . ... .. . Kiron 
Martha M. Cochran (Physical Education for \,Vomen) ... ... . . Lorimor 
Edwin Coen, Jr. (Mathematics) .. . .. . . ..... . . .. .. .... . ...... Creston 
Juel Howard Colburn (Elementary Education) .... ... . . . . Des Moines 
Marcella Colburn (English) .... . . ... ....... .. .. . ..... .. . . . Pomeroy 
Nona L. Collins (Physical Education for Women) . .. . . .. . .. Dumont 
Lorinne Crawford (Physical Education for Women) . . .. . . Cedar Falls 
James Lewis Daugherty (Speech) . . .. .. . . .. . . . .. .. .. . ..... . . Bedford 
Mary Evelyn Dunkle (Music) . ...... .. . . .... .. ... . . . . New Hampton 
Frank George Eicker (Mathematics) . . .. ... ....... . .... . .. Waterloo 
Betty Marie Feddersen (History) . .. . . ....... ... .. . ... Cedar Heights 
Arleen Fulton (Physical Education for Women) . .. . . . .. .. .. Spencer 
Helen T . Gilchrist (English) ..... . . . . . . . . . .. .. . . .. . .... Emmetsburg 
Erwin J. Goff (History) . . .. . . . . . .......... . ..... . ....... Waterloo 
Mildred Evelyn Grafton (French) ............. .. .. . Gloucester, N . J. 
Alice M. Haas (Earth Science) . ....... . .... . . . .. . . Elk Point, S. Dak. 
Eula Margaret Hansen (History) ....... .. . . .... . ...... . . . .. Marcus 
Frances Maxine Harned (English) ......... . . . ... . ......... Waterloo 
Viola Ann Herrig (English) . . .. . . .. . . ... .. ... .. . . . . . . . .. . La Motte 
Sara Higby (Government) .. . .... . ... .... . . .. .... .. ..... Cedar Falls 
Isabelle Bea Hill (Music) .... . .. .. .. . . . . .. .... .. .... . . . ... . .. Dysart 
Melvin Alfred Hill (Orchestral and Band Music) . .. ... .. . Cedar Falls 
Paul F. Hill (Earth Science) ... .. . .. .. ... ... . ....... ... . Cedar Falls 
Selma B. Hill (Primary Teaching and Critic Training) . . . . Story City 
Mary E . Howell (Biological Science) .. . .. . . .. . .. .. .. .. . .... Waterloo 
Anne Iekel (Latin) .......... . . ... . . ....... . .. . . . ... . Independence 
Grace L. Kuntz (Mathematics) ... . . .. .. ... . ... . .... .... . . Ridgeway 
Mildred Lorraine Landsberg (Music) ... . ... .. ........ . . ...... Britt 
Lolita Amelia Lillig (Music) ....... . .... .. . . .. . .... . .... . . . Dubuque 
Gladys E . Lockwood (Commercial Education) . . . . . . ... Independence 
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Carlton Wilson Lytle (Government) ..... .... ... .. .. . ... Washington 
Marjorie Leona Mace (Physical Education for \Vomen ) ..... Waterloo 
Bethel L. Merrill (History) . . . .. .... ... ... . .. ... . ... . .... Cedar Falls 
Caryl A. Middleton (Engli sh) .... . .. . .. . . .. ... .. ... . . Grundy Center 
Virginia Miller (English) ..... ... . . ....... ... .. ... ... ... . . . Clinton 
Burdette Edward Moeller (Speech) . . . .. . . ..... ... . ... . . Cedar Falls 
Lloyd L. Moeller (French) . .. ...... . . .. .. . .... . ... . . .. .. .. Waterloo 
Evelyn E . Moir (History) . .... . . . . . . .... .. . .. .. . . ... . . . Cedar Falls 
Lois Beth Moore (History) . .. . . . . . .. . ..... .. . . . ... . . .... . Plainfield 
Marian Ethel Muzzey (History) . .. .. . .. ......... ... .. . .. . . Waterloo 
Leone E . McBroom (History) . . .. .. . . ... . .. . .. .. . . .. . . . .. Waterloo 
E sther J . McCreedy (Music) .. ......... . .. . . . . . . .... .... Washington 
Myra Alberta McDowall (Nursery School and Kindergarten 
Education) . . .. . ... ..... .. ..... . .. . ... . . .. . ... . .. .. . . Gladbrook 
Alvie M. Natvig (Commercial Education) ... .. . . . .. . . . New Hampton 
Alfred Ogland (Mathematics) ... . . . . .... . . . .. . . . ... . . .. . . .. Williams 
Nellie Marolyn Olson (English) . .. .. . ...... .. .... ... . . . Cedar Falls 
Ray A. Papke (Engish) . . ... .. . . . . ..... . .. . ..... . ........... Sabula 
Betty Gene Paul (Physical Education for Women) . . . ... . . . .. Waukee 
Luella M. Raab (Art) ...... . . ... . . . .. .. ... ..... . ..... . . . . Waterloo 
Pauline Ward Ralston (Physical Education for Women) . Center Point 
Dorothy Mae Reeves (Commercial Education) . .. ....... Cedar Falls 
Dorothy Gayle Richardson (Music ) .. .. ..... . . . .. . .. . .. . ... Renwick 
Richard D. Rickert (Economics and Sociology) .. . ... . .. .. . Waterloo 
Edna E. Robinson (Commercial Education) . .. . . .. . .. . . .. .. . ... Colo 
Helen May Rogers (Music) .. .... . .... .. .... . .... ... . . ... . ... Union 
Mary Cecilia Romanelli (English) . . . ... .. . . .... .... . . . . Des Moines 
Marie Luella Sanger (History) .. .... . . ........ ... .... .... . . . Clinton 
Katherine Louise Sarset (Music) .. .... ... . . .. .... .. . ..... . Waterloo 
Luella Mary Scurry (Music) ... ... .. . . . .. .. . ... .. . ... ... .. . . . Eldora 
Lyla Georgia Sill (Physical Education for Women ) . . .... Manchester 
Marjorie Higman Snell (English) .. .. .... . .. . . ..... .. ..... Sioux City 
Edward L e Roy Snyder (Biological Science) ............. .. Waterloo 
De Maris Mae Sohner (History) . .. .. ... . . .. .. .. . .... .. . . .. Waterloo 
Lauretta Starry (Music) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Springville 
Edna Marguerite Sutton (Music) . . ... . . .. . .. ..... . ... .. .... Inwood 
Gladys Ellen Talcott (English) . . . ........ .. . . . .... .. .... .. Randalia 
Herman J . White (Chemistry) . . .. .... .. . .. . ... .. . .. . . Marshalltown 
Robert H . Wick (Speech) . . .... . .. . .. . .... . ... .. ... . ... .. Mt. Union 
La Deema A. Wood (Art) . ... .. ... ... .... . ... . . .. .. . . . . . ... . Traer 
Mary Alice Woolverton (History ) . .... . .. . . . . . . . ... .. . .. Cedar Falls 
Janette Wright (Music) . .... . .. .. . . . ...... . .. .. .. . ... . . Cedar Falls 
Marion Catherine Yavorsky (Music) .. . ..... . . . . .. . ... .. . Belle Plaine 
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